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ACTIVITATS QEL DEPARTAMENT. CURS 1983-1984 
7-8 novembre 1983 
I11 Centenari del uF&nix de Cataluñan, organitzat pel Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb confe- 
rencies de Henry KAMEN, Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ i Pierre 
VILAR, i participació de Pere MOLAS, Antonio EIRAS, Carlos MAR- 
: TÍNEZ S I ~ A W  i Joaquim LLOVET. 
9 novembre 1983 
Conferencia dJAntonio EIRAS ROEI.: Estado actual de las inves- 
rigaciones sobre la Edad Moderna en Galicia. 
1-2 desembre 1983 
Conferencies sobre el I11 Centenari de la defensa de Viena (1683). 
- Pere MOLAS RIBALTA: L'asedi de Viena i la guerra dJHongria. 
- Montserrat GUIU AGUILA: La repercussió de la guerra contra 
els turcs a la publicistica catalana. 
7 desembre 1983 
Conferencia de Pablo FERNANDEZ ALBALADEJO: Las Cortes caste- 
Ilanas en la Edad Moderna. 
26 gener 1984 
Conferencia de Guillernlo PEKEZ SARRION: Agrict~ltura y regadio 
en  la Edad Moderna. 
Conferkncia dlAntonio Miguel BERNAL: America y la economia 
andalziza en el siglo XIX (organitzada conjuntament amb el 
Departament dJHistoria dPAmerica). 
Conferencia de Gustav HENNIGSEN: La Inquisición y la brujeria. 
4 maig 1984 
Conferkncia de Karl RUDOLF: LOS Habsburgo de Austria y Es- 
paña en el siglo XVI .  
Conferkncia de N. SALES: Ei dret de vida i mort dels senyors 
catalans a Z'Edat Moderna. 
